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INDUKSI BERANAK KEMBAR DENGAN MENGGUNAKAN 
HORMON PMSG DOSIS RENDAH DAN PGFza 
INTRA MUSKULAR PADA KAMBING 
Oktovan Iwan Priswanto 
ABSTRAK 
Penetitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian perpaduan PMSG 
dosis rendah (100 IU) intra muskular dengan PGF2a terhadap jumlah hewan birahi, 
kecepatan birahi. jumlah kebuntingan dan jumlah anak yang lahir. Dua puluh satu 
kambing betina dewasa yang tidak sedang bunting diserentakkan birahinya dengan 
perpaduan PMSG dengan PGF2a. PI sebanyak tujuh ekor di beri perpaduan PMSG 
100 IU dengan PGF2a 2,5 mg. P2 sebanyak tujuh ekor diberi perpaduan PMSG 100 
IU dan PGF2a 5 mg dan P3 sebanyak tujuh ekor hanya diberi PGF2<X. 5 mg sebagai 
kontrol. Pengamatan pada kambing-kambing dari ketiga kelompok tersebut 
dilakukan setelah penyuntikan terhadap timbulnya birahinya, bila menampakkan 
gejala birahi diinseminasi dengan menggunakan semen cair yang telah diencerkan 10 
kali dengan air susu masak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah hewan yang 
biram, jumlah kambing yang bunting tidak berbeda nyata (p>O,05) antara perpaduan 
PMSG dosis rendah dengan PGF 2a dibandingkan dengan pembeiian PGF2a saja. 
Sedangkan kecepatan timbulnya birahi dan jumlah anak yang dilahirkan pada 
perpaduan PMSG 100 IU dan PGF2a 5 mg berbeda nyata dengan perlakuan lain 
(p<O,05). Disimpulkan bahwa pemberian kombinasi PMSG dosis rendah (l00 IU) 
intra muskular dengan PGF2a 5 mg intra muskular dapat menginduksi kelahiran 
kembar dan meningkatkan kecepatan biram namun tidak bisa meningkatkan jumlah 
hewan yang birahi dan terjadinya kebuntingan. 
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